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EL M U S E O  EN LA A C T U A L I D A D
Esta será otra de las secciones permanentes de la revista “MUSEO”. En este  n ú m ero  se  inform a, s in té tica m en te , so b re  su s q u in ce  D ep a r ta m en to s  Científicos: especialidad que abarca cada uno de ellos y quienes en  la actuali­
dad asumen la responsabilidad de su dirección.
A partir del próximo número de “MUSEO” se comenzará a detallar la actividad de 
cada uno de los Departamentos en particular — labor científica y docente, publicaciones, 
programas de trabajos—  al tiem po que se pondrá especial énfasis en destacar el trabajo del 
personal científico y docente que lo integra, en sus diversos niveles, com o así también el de  
sus colaboradores técnicos, que por su vocación, entusiasm o y eficiencia contribuyen al 
logro de los objetivos propuestos.
DEPARTAMENTOS CIENTIFICOS DEL MUSEO
Antropología: Dr. Héctor Pucciarelli
Arqueología: Dr. Rodolfo Raffino
Entomología: Dr. Ricardo A. Ronderos
Etnografía: Dr. Héctor B. Lahitte
Ficología: Dra. Marta Ferrano
Geología: Dr. Alfredo J. Cuerda
Geología Aplicada: Dr. Isidoro Schalamuk
Instituto Spegazzini: Dra. Angélica Arambarri
Mineralogía y Petrología: Dr. Mario E. Teruggi
Paleobotànica: Dra. Analía Artabe
Paleontología Invertebrados: Dr. Alberto C. Riccardi
Paleontología Vertebrados: Dr. Rosendo Pascual
Plantas Vasculares: Jorge V. Crisci
Zoología Invertebrados: Dra. Carola Sutton
Zoología Vertebrados: Dr. Hugo López
El hom bre de  poco  talento que ocupa posiciones elevadas se pa rece  a  las 
estatuas pequ eñ a s colocadas sobre grandes pedestales: 
su  insign ificancia  resulta m ás paten te. (P lu ta rco )
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